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MOTTO 
 
”Orang yang paling dekat dengan kedudukan Rasulullah SAW kelak pada hari 
kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah 
yang paling baik terhadap keluarganya”  
(H.R Tabrani) 
”Sebagian dari kesempurnaan kebahagiaan di dunia adalah memiliki keluarga 
bahagia” 
(Anonim) 
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ABSTRAK 
Junita Adiningtyas. KONTRIBUSI KEHARMONISAN HUBUNGAN 
DALAM KELUARGA TERHADAP KENAKALAN PESERTA DIDIK 
KELAS XI SMK BATIK 2 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/2016. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Juli 2016. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) tingkat kenakalan pada 
peserta didik kelas XI SMK Batik 2 Surakarta, 2) keharmonisan hubungan dalam 
keluarga pada peserta didik tersebut, dan 3) kontribusi keharmonisan hubungan 
dalam keluarga peserta didik tersebut terhadap kenakalannya. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini 
dilakukan di SMK Batik 2 Surakarta. Subjek penelitian ini adalah peserta didik 
kelas XI yang berjumlah 185 peserta didik. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan angket. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan hipotesis 
uji satu pihak (one tail test) untuk hipotesis pertama dan kedua. Sedangkan uji 
hipotesis ketiga menggunakan analisis regresi menggunakan bantuan aplikasi 
SPSS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kenakalan peserta didik kelas XI 
SMK Batik 2 Surakarta tergolong sedang, 2) keharmonisan hubungan dalam 
keluarga peserta didik kelas XI SMK Batik 2 Surakarta tergolong tidak harmonis, 
dan 3) ada kontribusi keharmonisan hubungan dalam keluarga terhadap kenakalan 
peserta didik sebesar 25,9%. 
 
Kata kunci: keharmonisan hubungan dalam keluarga, kenakalan peserta didik 
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ABSTRACT 
Junita Adiningtyas. CONTRIBUTION OF THE HARMONY IN THE FAMILY 
RELATIONSHIPS TO THE DELINQUENCY OF STUDENTS IN CLASS XI  
SMK BATIK 2 SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR 2015/ 2016. Under 
Graduated Thesis. Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University Surakarta. July 2016. 
The purpose of this research are to find out: 1) the delinquency rate of the 
eleventh grade students at SMK Batik 2 Surakarta; 2) the harmony in the family 
relationship of the students; and 3) contribute of the harmony in the students 
family relationships to the delinquency of that students.  
The research is descriptive quantitative. This research was conducted at 
185 of the eleventh grade students of SMK Batik 2 Surakarta. The research data 
were collected using questionnaire. Statistic analysis was performed using the 
hypothesis test of one part (one tail test) for the first and second hypotheses. 
Furthermore, the third hypothesis test using regression analysis using SPSS 
application assistance.  
The result of the research showed that: 1) the delinquency of the eleventh 
grade students at SMK Batik 2 Surakarta considered average; 2) the harmony in 
the students family relationship of the eleventh grade of SMK Batik 2 Surakarta 
considered disharmony; and 3) there is contribution about the harmony in the 
family relationship in the delinquency of the students that is 25.9%. 
 
Keywords: the harmony in the family relationship, the delinquency of the students 
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